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Perkembangan teknologi saat ini berkembang sangat pesat, salah satunya 
adalah komputer. Teknologi komputer sudah menyebar diberbagai kalangan dan 
bukan merupakan sesuatu yang asing lagi bagi masyarkat umum. Sekarang ini 
banyak bidang yang sudah menggunakan komputer sebagai alat bantu untuk 
mempermudah dalam melakukan segala proses kegiatan sehari-hari. Saat ini 
didalam bidang pelayanan kesehatan juga memerlukan teknologi informasi yang 
digunakan untuk proses penyimpanan data pasien salah satunya adalah 
puskesmas. Puskesmas merupakan salah satu instansi yang bergerak dibidang 
pelayanan jasa kesehatan masyarakat. Puskesmas melayani masyarakat dibidang 
kesehatan, sistem yang terkomputerisasi sangat diperlukan karena pelayanan yang 
diberikan di puskesmas juga harus cepat. 
Puskesmas Ile Boleng adalah salah satu puskesmas yang berlokasi di desa 
Lamawolo, kecamatan Ile Boleng, Flores Timur, NTT. Sistem yang ada saat ini 
masih manual. Oleh karena itu dibuat suatu aplikasi Sistem Informasi Manajemen 
Rawat Jalan untuk meningkatkan proses kinerja di puskesmas Ile Boleng yang 
semula manual menjadi terkomputerisi yang akan menghasilkan laporan yang 
lebih terinci. Aplikasi ini untuk membantu agar dalam pengolahan informasi dan 
pembuatan laporan. Sistem informasi ini dapat diakses oleh empat pengguna yaitu 
kepala puskesmas, tenaga administrasi, tenaga kesehatan dan tenaga farmasi.  
  

















The development of technology is currently growing very rapidly, one of 
which is the computer. Computer technology has spread in various circles and is 
not something that is foreign to the public. Nowadays many fields are already 
using the computer as a tool to simplify the process of doing everyday activities. 
Currently in the field of health services also require information technology used 
for data storage process of patients one of them is health center. Health center  is 
one of the institutions engaged in public health services. Health center  serve the 
community in the field of health, a computerized system is needed because the 
services provided at the health center must also be fast. 
 
Ile Boleng Community Health Center is one of the health centers located 
in Lamawolo Village, Ile Boleng subdistrict, East Flores, Eastern Southeast 
Province. The current system is still manual. Therefore made an application 
Information Management System Outpatient to improve performance process at 
health center of Ile Boleng which originally manual become kompompition that 
will produce more detail report. This application is to assist in the processing of 
information and report generation. This information system can be accessed by 
four user that is head of health center  , Administration staff, health worker and 
pharmacy. 
 
Keywords: Information System, Outpatient, Health center   
 
 
 
